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Êî÷óáåéíèê Î.Ì. «Ãðà ðåàëüíîñòÿìè» é êîíñòðóþâàííÿ ñîö³àëüíîñò³:
ñèñòåìàòè÷í³ñòü ñïîðàäè÷íîãî
Ñòàòòþ ïðèñâÿ÷åíî àíàë³çó îñíîâíèõ òðàíñôîðìàö³é ñîö³àëüíîñò³ ó
ïîñòìîäåðí³. Ïîêàçàíî, ùî ñîö³àëüí³ ïðàêòèêè ìîæóòü ðîçãëÿäàòèñÿ çà
äîïîìîãîþ ÷îòèðüîõ ïàðàìåòð³â: ³íòåðòåêñòóàëüíîãî, ïîë³ôîí³÷íîãî,
÷àñîâîãî òà åíòðîï³éíîãî. ªäíàëüíèì ïðîöåñîì, ùî ðåçóëüòóº ó ïàë³ìï-
ñåñò ðåàëüíîñòåé, º ñåì³îçèñ ÿê ñåìàíòèçàö³ÿ ñâ³òó ³ ñâ³äîìîñò³ ó âèãëÿä³
íåñê³í÷åííîãî ïðîöåñó ïðîäóêóâàííÿ ñìèñë³â òà îðãàí³çàö³¿ êîíòåêñò³â.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïàë³ìïñåñò ðåàëüíîñòåé, ñåì³îçèñ, ïîë³ôîí³÷í³ñòü,
èíòåðòåêñòóàëüí³ñòü, íîí-ô³íàëüí³ñòü.
Êî÷óáåéíèê Î.Í. «Èãðà ðåàëüíîñòÿìè» è êîíñòðóèðîâàíèå ñîöèàëü-
íîñòè: ñèñòåìàòè÷íîñòü ñïîðàäè÷åñêîãî
Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà àíàëèçó îñíîâíûõ òðàíñôîðìàöèé ñîöèàëüíîñòè
â ïåðèîä ïîñòìîäåðíà. Ïîêàçàíî, ÷òî ñîöèàëüíûå ïðàêòèêè ìîãóò ðàñ-
ñìàòðèâàòüñÿ ïðè ïîìîùè ÷åòûðåõ ïàðàìåòðîâ: èíòåðòåêñòóàëüíîãî,
ïîëèôîíè÷åñêîãî, âðåìåííîãî è ýíòðîïèéíîãî. Ñâÿçóþùèì ïðîöåññîì, â
ðåçóëüòàòå êîòîðîãî âîçíèêàåò ïàëèìïñåñò ðåàëüíîñòåé, ÿâëÿåòñÿ ñå-
ìèîçèñ êàê ñåìàíòèçàöèÿ ìèðà è ñîçíàíèÿ â âèäå áåñêîíå÷íîãî ïðîöåññà
ïðîäóöèðîâàíèÿ ñìûñëîâ è îðãàíèçàöèè êîíòåêñòîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïàëèìïñåñò ðåàëüíîñòåé, ñåìèîçèñ, ïîëèôîíè÷-
íîñòü, èíòåðòåêñòóàëüíèñòü, íîí-ôèíàëüíîñòü.
Kochubeinyck O. «Game reality» and the creation of sociality: systematic
sporadic
Thå article analyzes the major transformations of sociality in the
postmodern period. It is shown that the social practices can be seen as derivative
of four dimensions: intertextual, polyphonic, time and entropy. The process
which results in palimpsest of realities is semiosis as semanticization space
and consciousness in the form of an non-final process of production of meanings
and contexts.
Keywords: palimpsest reality, semiosis, polyphony, intertekstualnist, non-
finalnist.
Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ñòèë³ñòè÷íà ìíîæèíí³ñòü, áàãàòîøà-
ðîâ³ñòü ñòàëà îñíîâíîþ ðèñîþ XXI ñò. ßêùî ó ïîïåðåäí³ åïîõè ìîæíà
áóëî ïðåäñòàâèòè óñåðåäíåíèé îáðàç îñîáèñòîñò³, ïåâíèé àáðèñ, ÿêèé
êîíñòðóþâàâñÿ íà ïîä³áíîñò³ ëþäåé, ùî íàëåæàëè äî îäí³º¿ ñîö³àëüíî-
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êóëüòóðíî¿ ãðóïè, òî íèí³ òàêà ìîæëèâ³ñòü çíèêàº. Ñòèëüîâèé ïëþðàë³çì
ïîñòàº ÿê êëþ÷îâà îçíàêà ÷àñó, ÿê ïðèðîäíèé íàñë³äîê òèõ ñîö³àëüíèõ,
åêîíîì³÷íèõ òà ïîë³òè÷íèõ ïîòðÿñ³íü, ùî ïðèçâåëè äî ïåâíîãî ïåðåóñ-
â³äîìëåííÿ îñîáèñò³ñòþ ñåáå é ñâîãî ì³ñöÿ â ñâ³ò³. ²äåàëàìè ìîäåðíó
áóëè çëàãîäæåí³ñòü, íåñóïåðå÷ëèâ³ñòü, â³äñóòí³ñòü áàãàòîçíà÷íîñò³, êîí-
âåíö³éí³ñòü óìîâ çàáåçïå÷åííÿ ïîäàëüøîãî ³ñíóâàííÿ ö³ë³ñíîñò³. Ñòðèæ-
íåì ôîðìóâàííÿ ñîö³àëüíîñò³ âèãîëîøóâàëèñÿ ïðîöåñè ñîö³àë³çàö³¿, ùî
ôîðìóâàëè ñëóõíÿíó îäíîìàí³òí³ñòü çàãàëüíî¿ çãîäè òà ñï³ëüí³ñòü ïî-
ãëÿä³â, äóìîê ³ ïåðåêîíàíü ÿê áåçóìîâíó îñîáèñò³ñíó êîðèñí³ñòü òà ÿê
íåîáõ³äíó é äîñòàòíþ óìîâó ñï³ëüíîãî äîáðîáóòó é ïðîãðåñó çàãàëîì.
Ïî ñóò³, òëóìà÷åííÿ ñîö³àëüíîñò³ ó ìîäåðí³ ãðóíòóâàëîñÿ íà òîòàë³-
òàðíîñò³ îñòàííüîãî. Â îñíîâ³ áóäü-ÿêîãî òîãî÷àñíîãî ñîö³àëüíîãî ïðî-
åêòó ëåæàëî ïðàãíåííÿ ñòâîðèòè ãëîáàëüíèé ñâ³òîâèé ïîðÿäîê, ïîçáàâ-
ëåíèé õàîñó, ñïîíòàííîñò³, ³ððàö³îíàëüíîñò³. Àëå ï³ñëÿ òîãî, ÿê çàçíàâ
ïîðàçêè îñòàíí³é ç âåëèêèõ ïðîåêò³â – ìàðêñèçì – ñòàëî î÷åâèäíèì,
ùî – ôîðìîþ ³ñíóâàííÿ ñâ³òó º ïëþðàë³çì, ÿêèé çíàõîäèòü âèÿâ â
ñï³â³ñíóâàíí³ â îäíîìó ïðîñòîð³ é ÷àñ³ ð³çíîð³äíèõ ïîë³òè÷íèõ óñòðî¿â,
óïðàâë³íñüêèõ ìîäåëåé, ïðàâîâèõ ñèñòåì, ðåë³ã³éíèõ êîíôåñ³é, ñïî-
ñîá³â æèòòÿ, ñìàê³â òîùî. Öå ïðèçâåëî äî òðàíñôîðìàö³¿ ñâ³òîâ³ä÷ó-
âàííÿ, ùî çàçíàëî âèÿâó íàñàìïåðåä ó â³äìîâ³ â³ä ðîçóì³ííÿ ñâ³òó ÿê
ë³í³éíîãî òà ãàðìîí³éíîãî (ìîäåðíîãî áà÷åííÿ).
Ïðèíàã³äíî çàçíà÷èìî, ùî çì³í çàçíàº íå ëèøå ñîö³óì ÿê ñóêóïí³ñòü
îá’ºêòèâíèõ ³íñòèòóö³îíàëüíèõ ñòðóêòóð, ùî ï³äòðèìóþòü ôóíêö³îíó-
âàííÿ é â³äòâîðåííÿ òèõ ÷è ³íøèõ ñîö³àëüíèõ òà êóëüòóðíèõ òèï³â ç³ ñïå-
öèô³÷íèìè ö³ííîñòÿìè é íîðìàìè, àëå é òðàíñôîðìóºòüñÿ òå, ÿê ëþäè,
ùî ³ñíóþòü ó ð³çíèõ êóëüòóðíèõ ñâ³òàõ, ³íòåðïðåòóþòü òà êîíñòðóþþòü
ñóñï³ëüñòâî.
Çäåá³ëüøîãî íàãîëîøóþòü, ùî ñîö³îêóëüòóðíà äèíàì³êà ñóñï³ëü-
ñòâà ñòàëà á³ëüø óñêëàäíåíîþ, à íåë³í³éí³ñòü âèçíàºòüñÿ çà íàéçíàìåí-
í³øó ðèñó ñó÷àñíîñò³, ÿêà «íå îáìåæóºòüñÿ ôëóêòóàö³ÿìè ³äåàö³îíàëü-
íî¿ òà ÷óòòºâî¿ êóëüòóð, ñòàâøè á³ëüø ìàñøòàáíîþ, ÿê³ñíî ³íøîþ, ùî,
çîêðåìà, âèðàæàºòüñÿ ó ïàðàäîêñàëüíèõ ñèíòåçàõ ³ ðîçðèâàõ ñîö³óìó,
éîãî ôðàãìåíòàö³¿, äèñïåðñ³¿, ïëþðàë³çàö³¿ òèï³â ðàö³îíàëüíîñò³ òà ³ððà-
ö³îíàëüíîñò³» [6, 16].
Îòæå, ìåòà ñòàòò³ ïîëÿãàº ó òîìó, ùîá âèÿâèòè îñíîâí³ ïàðàìåò-
ðè, çà ÿêèìè ìîæíà àíàë³çóâàòè êîíñòðóþâàííÿ ñîö³àëüíèõ ïðàêòèê ó
íîâîìó ³íòåëåêòóàëüíîìó ñòèë³.
Ðåçóëüòàòè òåîðåòè÷íîãî àíàë³çó ïðîáëåìè. Óâèðàçí³ìî òðè
îñíîâí³ ðèñè öüîãî ³íòåëåêòóàëüíîãî ñòèëþ. Ïåðøà ç íèõ – çàì³íà îá-
ðàçó âñåñâ³òó. Åëåìåíòàìè íîâî¿ êàðòèíè ñâ³òó ñòàþòü «õàîñìîñ», «ñèí-
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ãóëÿðí³ñòü», «ðèçîìà», «ñèìóëÿêð». Íàñè÷åí³ ðåàëüíèìè æèòòºâèìè ïå-
ðåæèâàííÿìè ñó÷àñíî¿ ëþäèíè, âîíè â³äîáðàæàþòü äîñâ³ä ç³òêíåííÿ ¿¿
ñâ³äîìîñò³ ç ä³éñí³ñòþ, ÿêà óñå á³ëüøîþ ì³ðîþ óñêëàäíþºòüñÿ é «âèïà-
ðîâóºòüñÿ» ç³ çâè÷íèõ ïðàêòèê áóäåííîñò³ – äîñâ³ä ïåðåáóâàííÿ ó «ïóñ-
òåë³ ðåàëüíîñò³» (Ñ.Æ³æåê). Äðóãîþ ðèñîþ º òå, ùî êóëüòóðà ðîçãëÿ-
äàºòüñÿ ÿê áàãàòîøàðîâà ñèñòåìà òåêñò³â (ë³íãâ³ñòè÷íèé ïîâîðîò) é ïî-
ñòàº ó äîñë³äíèöüêîìó ïîë³ ÷åðåç ïðîáëåìàòèêó òåêñòîâî¿ çì³øàíîñò³,
íåîäíîð³äíîñò³, ãåòåðîãåííîñò³, ùî àíàë³çóºòüñÿ é íà ð³âí³ çì³ñòó, é íà
ð³âí³ ôîðìè. «Ñâ³ò ÿê òåêñò» ïîñòàº ÿê êðåîë³çîâàíèé òåêñò, ã³ïåðòåêñò,
ïîë³ìåä³àëüíèé, ìóëüòè-ìåä³àëüíèé, âåðáàëüíî-â³çóàëüíèé, ïîë³êîäîâèé
òåêñò òîùî. ² ñàìå íà òåêñò ïîêëàäåíî ôóíêö³þ ³íñòðóìåíòó îð³ºíòóâàí-
íÿ â ñîö³îêóëüòóðíîìó ïðîñòîð³, îñîáëèâ³ñòþ êîòðîãî ñòàº ñèìóëÿö³ÿ,
âèäèì³ñòü, ³ì³òàö³ÿ. Íàðåøò³, òðåòÿ ðèñà – ìîçà¿÷í³ñòü êóëüòóðè (À. Ìîëü),
òîáòî îñíîâíèì ñïîñîáîì îâîëîä³ííÿ ñâ³òîì º çàíóðåííÿ ëþäèíè â ïîò³ê
ðîçð³çíåíèõ, ó ïðèíöèï³ æîäíèì ÷èíîì ³ºðàðõ³÷íî íå âïîðÿäêîâàíèõ ïî-
â³äîìëåíü. Ìîçà¿÷íîþ, çà ñëîâàìè À.Ìîëÿ, êóëüòóðà ïîñòàº òîìó, ùî
âîíà º «âèïàäêîâîþ, ñêëàäåíîþ ç áåçë³÷³ äîòè÷íèõ ôðàãìåíò³â, ïðîòå
òàêèõ, ùî íå óòâîðþþòü êîíñòðóêö³é; â í³é íåìàº òî÷îê â³äë³êó, íåìàº
æîäíîãî ñïðàâä³ çàãàëüíîãî ïîíÿòòÿ, àëå çàòå áàãàòî ïîíÿòü, ÿêèì ïðèòà-
ìàííà âåëèêà çíà÷óù³ñòü (îïîðí³ ³äå¿, êëþ÷îâ³ ñëîâà òîùî)» [8, 45].
Ëþäèíà ùîäíÿ ïàñèâíî ïîðèíàº â áåçïåðåðâíèé, ðÿñíèé, áåçëàäíèé ïîò³ê
ïîâ³äîìëåíü, â³ä ÿêîãî â ïàì’ÿò³ çàëèøàþòüñÿ ëèøå «ñêîðîìèíóù³ âðà-
æåííÿ é îñêîëêè çíàíü ³ ³äåé», äëÿ îäåðæàííÿ ÿêèõ íå äîâîäèòüñÿ äîäà-
âàòè «àí³ ñèëè êðèòè÷íîãî ñóäæåííÿ, àí³ ðîçóìîâèõ çóñèëü» [8, 46-47].
Àëå ïîñòìîäåðí³ ôëåêñèáåëüí³ñòü òà ìîçà¿÷í³ñòü ïîðîäæóþòü, íà
íàø ïîãëÿä, óí³êàëüíó ñèòóàö³þ ³íòåðïðåòàö³¿ ëþäèíîþ ñåáå, ñîö³àëü-
íîñò³, ñâ³òó. Öÿ óí³êàëüí³ñòü ìîæå áóòè ïåðåäàíà íåìîæëèâèì ó ìî-
äåðí³ ðÿäîïîëîæíèì ñï³â³ñíóâàííÿì äâîõ âçàºìîâèêëþ÷íèõ òâåðäæåíü:
1. Ä³éñí³ñòü º øèðøîþ çà áóäü-ÿêó ñèñòåìó, ùî ¿¿ îïèñóº (âëàñ-
íå, ñàìå òàêèé êóò çîðó ïðîïîíóâàëà ïîçèòèâ³ñòñüêà ïàðàäèãìà, ó çà-
âåðøåíîìó âèãëÿä³ îôîðìëþþ÷è ñâîþ ïîçèö³þ òåçîþ ïðî ðåàëüí³ñòü
ä³éñíîñò³ ÿê íåçàëåæíó â³ä ñâ³äîìîñò³ é ñïðîìîæíó ³ñíóâàòè íåçàëåæ-
íî â³ä çíàííÿ ïðî íå¿).
2. Ñèñòåìà, ùî îïèñóº, º øèðøîþ çà áóäü-ÿêó ä³éñí³ñòü, ÿêó
âîíà îïèñóº (ùî ïðåäñòàâëåíî ó ñîö³àëüíî-êîíñòðóêö³îí³ñòüê³é ïàðà-
äèãì³ é òåç³ ïðî òåêñòóàëüíó ïðèðîäó ðåàëüíîñò³, òîáòî çàëåæíó â³ä ñâ³äî-
ìîñò³). Çà öèì òâåðäæåííÿì òåêñò º âò³ëåíèì ó ïðåäìåòàõ ô³çè÷íî¿ ðå-
àëüíîñò³ ñèãíàëîì, ùî ïåðåäàº ³íôîðìàö³þ â³ä îäí³º¿ ñâ³äîìîñò³ äî ³íøî¿,
à îòæå, íå ³ñíóº ïîçà ñâ³äîì³ñòþ. Öåé ðàêóðñ â àêöåíòîâàíîìó âèãëÿä³
óòðèìóº òåêñòóàëüíà ìàêñèìà, ÿêà â ¿¿ ðàäèêàëüíîìó âàð³àíò³ ïîñòóëþº
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«âñå º òåêñò». Íàéøèðøèé ñåì³îòè÷íèé çì³ñò, ÿêèé âêëàäàºòüñÿ â ³íòåðïðå-
òàö³þ áóäü-ÿêèõ çíàêîâèõ ñèñòåì (³ âåðáàëüíèõ, ³ íåâåðáàëüíèõ), äàº ìîæ-
ëèâ³ñòü ðîçãëÿíóòè ÿê òåêñò ðèòóàë, îáðÿä, àðõ³òåêòóðó, êóëüòóðó çàãàëîì, ³
â ï³äñóìêó – «ñâ³äîì³ñòü ÿê òåêñò», «æèòòÿ ÿê òåêñò», «ñâ³ò ÿê òåêñò».
Íàâåäåí³ äâà ïîëîæåííÿ ïîçèö³îíóþòü îäíî÷àñíå ³ñíóâàííÿ «ðå-
àëüíîñò³ ä³éñíîñò³» é «ðåàëüíîñò³ òåêñòó». Ïðîòå ïðîáëåìà ïîëÿãàº ó
òîìó, ùî òåêñò ³ ä³éñí³ñòü (ó öüîìó óìîâíîìó ðîçìåæóâàíí³) º ëèøå
«ôóíêö³îíàëüíèìè» ôåíîìåíàìè, ùî íàñïðàâä³ ðîçð³çíÿþòüñÿ íå ñò³ëüêè
îíòîëîã³÷íî, ñê³ëüêè ïðàãìàòè÷íî: íàëåæí³ñòü âèçíà÷àºòüñÿ ðàêóðñîì
ñïðèéìàííÿ. ²íøèìè ñëîâàìè, íåìàº àáñîëþòíîãî êîðäîíó ó ðîçìå-
æóâàíí³ ñâ³òó íà ñåãìåíòè, äå â ïåðøîìó ñåãìåíò³ – ë³òåðè, ñëîâà, íîòè,
äîðîæí³ çíàêè ÿê âèêëþ÷íî «òåêñòè», à â äðóãîìó – ñòîëè, ñò³ëüö³,
áóäèíêè òîùî ÿê ïðåäìåòè ô³çè÷íî¿ òðèâèì³ðíî¿ ðåàëüíîñò³ (ä³éñíîñò³).
Ñòîñóíîê ì³æ òåêñòîì òà ä³éñí³ñòþ (òî÷í³øå, ðåàëüí³ñòþ òåêñòó òà
ðåàëüí³ñòþ ä³éñíîñò³) – öå ñòîñóíîê, ùî ³ñíóº ì³æ øàðàìè ïàë³ìïñåñ-
òó: ñêð³çü íîâèé øàð ïðîñòóïàþòü äàâí³ø³ íàäïèñè, ç’ºäíóþ÷èñü â àêò³
ïðî÷èòóâàííÿ ó «êðåàë³çîâàíó» ðåàëüí³ñòü. Îäíàê ïîòð³áíî çâåðíóòè
óâàãó íà òå, ùî ó òàêîìó ïàë³ìïñåñò³ ÷àñ òà åíòðîï³ÿ âèÿâëÿþòüñÿ ð³çíîñ-
ïðÿìîâàíèìè, ³ â ¿õíüîìó ð³çíîäîð³ææ³ êðèºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü ïîñò³éíî-
ãî ïåðåðîäæåííÿ ³íòåðïðåòàö³é çì³ñòó.
Ïîïðè òå, ùî ÷àñ º óí³âåðñàëüíîþ õàðàêòåðèñòèêîþ é ä³éñíîñò³, é òåê-
ñòó, ÷àñ ó çíàêîâ³é ñèñòåì³ – «÷àñ òåêñòó», «ñåì³îòè÷íèé ÷àñ» – äîêîð³ííî
â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ÷àñó ðåàëüíîñò³ ä³éñíîñò³. Ó ñèñòåìè òðèâèì³ðíîãî ô³çè÷-
íîãî ñâ³òó íàéâàæëèâ³øîþ âëàñòèâ³ñòþ «ô³çè÷íîãî ÷àñó» º éîãî àí³çîò-
ðîïí³ñòü, à îòæå, æîäåí ìîìåíò ó ö³é ñèñòåì³ íå ïîâòîðþºòüñÿ ïîâí³ñòþ ³
âèêëþ÷àº ìîæëèâ³ñòü ùå îäí³º¿ ïîÿâè ó ìèíóëîìó àáî â ìàéáóòíüîìó. Â
îñíîâ³ íåìîæëèâîñò³ – ïðîöåñè çá³ëüøåííÿ åíòðîï³¿. Ó ðåàëüíîñò³ ä³éñíîñò³
÷àñ òà åíòðîï³ÿ ïîâ’ÿçàí³ ñòîñóíêîì îäíîñïðÿìîâàíî¿ çàëåæíîñò³: ðóõ ïðåä-
ìåò³â ó ô³çè÷íîìó ÷àñ³ (ðóéíàö³ÿ, ñòàð³ííÿ, ðîçïàä) íåóíèêíåííî ñóïðîâîä-
æóºòüñÿ çá³ëüøåííÿì åíòðîï³¿. Ðóõ òåêñòó ó «ñåìàíòè÷íîìó ÷àñ³» (íàïèñàí-
íÿ, òâîðåííÿ, «â³äëèòòÿ» ñïî÷àòêó ìàëîóñâ³äîìëåíîãî â³ä÷óâàííÿ ó ÷³òê³ ñëî-
âåñí³ ôîðìóëþâàííÿ) º, íàâïàêè, âïîðÿäêóâàííÿì ³íôîðìàö³¿, òîáòî çìåí-
øåííÿì åíòðîï³¿ é äîçâîëÿº ïîäîðîæ³ ó «ìèíóëå» òà «ìàéáóòíº» òâîðó.
Îòæå, ñêëàäíèé ñòîñóíîê ì³æ øàðàìè ïàë³ìïñåñòó, ñïðè÷èíåíèé
ïåðåìèêàííÿì ïðî÷èòóâàííÿ ç ðåàëüíîñò³ ä³éñíîñò³ â ðåàëüí³ñòü òåêñòó,
º ïåðåìèêàííÿì ç³ çá³ëüøåííÿ åíòðîï³¿ íà çá³ëüøåííÿ ³íôîðìàö³¿. Ô³çè÷-
íèé ïðåäìåò ÿê ÷àñòêà ðåàëüíîñò³ ä³éñíîñò³ çì³íþºòüñÿ â ÷àñ³ â³ä ìåíø
åíòðîï³éíîãî ñòàíó äî á³ëüø åíòðîï³éíîãî, òîáòî ðóéíóºòüñÿ; òåêñò ÿê
÷àñòêà ñåì³îñôåðè çì³íþºòüñÿ â ÷àñ³ â³ä á³ëüø åíòðîï³éíîãî ñòàíó äî
ìåíø åíòðîï³éíîãî, òîáòî òâîðèòüñÿ.
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Òîìó â ïàë³ìïñåñò³ ñòàº íåìîæëèâèì ðóõ çà ÷³òêèìè, ðàç ³ íàçàâ-
æäè âñòàíîâëåíèìè îð³ºíòèðàìè, íàòîì³ñòü á³ëüø ïðèéíÿòíîþ âèÿâëÿºòü-
ñÿ ïîñòìîäåðí³ñòñüêà ìåòàôîðà ïðî ðîçð³çíåííÿ êàðòè é òåðèòîð³¿. ²ñíóº
ïåâíà «êàðòà», ùî ìîæå áóòè óìîâíî íàçâàíà îá’ºêòèâíîþ ðåàëüí³ñòþ
(òåîðåòè÷íîþ ìîäåëëþ ìîæóòü ñëóãóâàòè ìàðêñèñòñüêà êàðòèíà â³äîá-
ðàæåííÿ, «òèïèêà ñìèñë³â», äîì³íóþ÷èé äèñêóðñ òîùî). Àëå é ³ñíóº
«òåðèòîð³ÿ», òîáòî ïåâí³ ä³ëÿíêè, ÿê³ ìàþòü ñâî¿ çàêîíè òåêñòîïîðîä-
æåííÿ é ôîðìè ñåì³îòèçàö³¿. ² ìîæíà âèñëîâèòè ïðèïóùåííÿ, ùî â îñ-
íîâ³ ïåðåìèêàííÿ ³ ç åíòðîï³¿ íà ³íôîðìàö³þ (³ íàâïàêè), ³ ç «êàðòè» íà
«òåðèòîð³þ» (³ íàâïàêè) ëåæèòü îäíàêîâèé ïðîöåñ, ÿêèé ³ ïîðîäæóº «ãðó
ç ðåàëüíîñòÿìè»: ñïåöèô³÷í³ ôîðìè êîíñòðóþâàííÿ ñîö³àëüíîñò³ ó ïî-
ñòìîäåðí³. Äî òàêèõ, íà íàø ïîãëÿä, íàëåæàòü â³ðòóàë³çàö³ÿ ðåàëüíîñò³,
ãëîáàë³çàö³ÿ «í³ùî», ïîë³ñòèë³çì òà ³í. [5].
Ãðà ç ðåàëüí³ñòþ – öå ïðîöåñè ïåðåõîäó «òåðèòîð³ÿ/êàðòà», «åíòðî-
ï³ÿ/³íôîðìàö³ÿ». Çà ñëîâàìè Þ.Ëîòìàíà, «ìåõàí³çì ³ãðîâîãî åôåêòó
ïîëÿãàº íå â íåðóõëèâîìó, îäíî÷àñíîìó ñï³â³ñíóâàíí³ ð³çíèõ çíà÷åíü,
à â ïîñò³éíîìó óñâ³äîìëåíí³ ìîæëèâîñò³ ³íøèõ çíà÷åíü, í³æ ò³, ÿê³ çà-
ðàç ïðèéìàþòüñÿ. ²ãðîâèé åôåêò ïîëÿãàº ó òîìó, ùî ð³çí³ çíà÷åííÿ îä-
íîãî åëåìåíòà íå íåðóõëèâî ñï³â³ñíóþòü, à «ìåðåõòÿòü». Êîæíå îñìèñ-
ëåííÿ óòâîðþº îêðåìèé ñèíõðîííèé çð³ç, àëå çáåð³ãàº ïðè öüîìó ïàì’ÿòü
ïðî ïîïåðåäí³ çíà÷åííÿ ³ óñâ³äîìëåííÿ ìîæëèâîñò³ ìàéáóòí³õ» [7].
Ãðà é Homo Ludens ÷åðåç ³äåþ íàÿâíîñò³ «³ãðîâèõ ïðàâèë» (³ ðîç-
ìåæóâàííÿ «play» òà «game») ââîäÿòü â ôîêóñ àíàë³çó ñåì³îòè÷íó ðå-
ãóëÿö³þ ïîâåä³íêè. Homo Ludens â ðîìàí³ Ã. Ãåññå «Ãðà â á³ñåð», ïî
ñóò³, ïðåçåíòîâàíî ÷åðåç ô³ãóðó Ìàã³ñòðà Ãðè ÿê â³äñóòí³ñòü ë³í³éíîñò³,
ïåðåðèâ÷àñò³ñòü, à ñàì ïðîöåñ – ÿê «ãðó â ãðó», äå ³ñíóþòü ïðàâèëà
ñòâîðåííÿ ïðàâèë. Ó äðóã³é ïîëîâèí³ XX ñò. ³äåþ ïðîäîâæèâ Õ. Êîðòà-
ñàð: «Ãðà â êëàñèêè» é «62. Ìîäåëü äëÿ çáèðàííÿ».
Ãðîþ ñòàº ñàìà ñïðîáà â³ääçåðêàëåííÿ ðåàëüíîñòåé (³ ðåàëüíîñò³
ä³éñíîñò³, ³ ðåàëüíîñò³ òåêñòó). Ïîñòìîäåðíå ìèñëåííÿ çàïðîøóº äî ³ðî-
í³÷íîãî, â³ëüíîãî ïåðåîñìèñëåííÿ òðàäèö³é, à òîìó ïîäâ³éíå êîäóâàí-
íÿ, öèòàòà, ïîñèëàííÿ, àñîö³àö³¿ é àëþç³¿ ðîáëÿòü ³íòåðòåêñòóàëüí³ñòü ÷è
íå ïðîâ³äíèì çàñîáîì ³ ÷è íå íåâ³ä’ºìíîþ óìîâîþ ñòâîðåííÿ òâîðó,
çâîäÿ÷è ³íäèâ³äóàëüíó àâòîðñüêó ìîâó äî êàëåéäîñêîïà, ìîçà¿êè íàäà-
íèõ øàáëîí³â. Ïàðàôðàç ³ ïîë³ìîðôíèé òåêñò ðîçãîðòàþòüñÿ ÿê îäíà ç
íàéâàæëèâ³øèõ ãðàíåé òâîðó, äëÿ ÿêîãî õàðàêòåðí³ ïëþðàë³çì, ôðàã-
ìåíòàðí³ñòü, åôåêò äèñêðåòíîñò³ ïîòîêó ³íôîðìàö³¿. Çà òàêèõ óìîâ ñåì³î-
òè÷íà ðåãóëÿö³ÿ ïîâåä³íêè, çàâäÿêè ÿê³é â³äáóâàºòüñÿ çíèæåííÿ åíòðîï³¿
é çá³ëüøåííÿ ³íôîðìàö³¿, âèÿâëÿºòüñÿ çàñîáîì ñîö³î-àíòðîïîëîã³÷íîãî
âèæèâàííÿ. Ñåì³îòèçàö³ÿ, îòæå, ïîñòàº ÿê ñïîñ³á ñòâîðåííÿ êóëüòóðè ³
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îñîáèñòîñò³, äåñåì³îòèçàö³ÿ, íàâïàêè, º ðóéíàö³ºþ ³ òîãî é ³íøîãî. Ñåì-
³îòèêà, ñòàâøè ñïåöèô³÷íèì ôàêòîðîì àíòðîïîãåíåçó, çì³íèëà, ïî ñóò³,
éîãî á³îëîã³÷í³ çàêîíîì³ðíîñò³: ëþäèíà âíàñë³äîê åêñòðàêîðïîðàëüíîãî
ðîçâèòêó ³ ðîçâèòêó âèùèõ ìîâíèõ ôóíêö³é íå â çìîç³ âèð³øèòè çàâ-
äàííÿ âëàñíîãî âèæèâàííÿ çà äîïîìîãîþ ³íñòèíêò³â. Òîìó ëþäèí³ íå-
îáõ³äíà ñåì³îòèêà ¿æ³, ùîá â³äð³çíèòè øê³äëèâå â³ä êîðèñíîãî é îòðóº-
íå â³ä íå îòðóºíîãî. Äëÿ òîãî ùîá çøèòè àáî êóïèòè íîâèé îäÿã, ùî, ÿê
ïðåäìåò ô³çè÷íî¿ ðåàëüíîñò³, ï³ääàºòüñÿ åíòðîï³¿, íåîáõ³äíî ìàòè â ìîâ³
ïîíÿòòÿ «îäÿãó», ùîá áóëà ìîæëèâ³ñòü â³äð³çíèòè ñòàðèé îäÿã â³ä íîâîãî.
Ìîæíà íàâ³òü ïðåäñòàâèòè öåé çâ’ÿçîê á³ëüø äèôåðåíö³éîâàíî,
çîêðåìà íà ñï³ââ³äíîøåííÿ çíàê³â ð³çíîãî òèïó é ÷àñó âêàçóâàâ ×. Ï³ðñ:
«Áóòòÿ ³êîí³÷íîãî çíàêó íàëåæèòü ìèíóëîìó äîñâ³äó. Â³í ³ñíóº ò³ëüêè ÿê
îáðàç â ïàì’ÿò³. ²íäåêñ ³ñíóº â öüîìó äîñâ³ä³. Áóòòÿ ñèìâîëó ïîëÿãàº â
òîìó ðåàëüíîìó àêò³, ùî ùîñü áåçóìîâíî áóäå ñïðèéíÿòî, ÿêùî áóäóòü
çàäîâîëåí³ äåÿê³ óìîâè, à ñàìå ñèìâîë âïëèíå íà äóìêó ³ ïîâåä³íêó
éîãî ³íòåðïðåòàòîðà Ö³íí³ñòü ñèìâîëó â òîìó, ùî â³í ñëóãóº äëÿ äîäàí-
íÿ ðàö³îíàëüíîñò³ äóìêè ³ ïîâåä³íêè ³ äîçâîëÿº íàì ïåðåäáà÷àòè ìàé-
áóòíº» [öèò.çà 11, 116].
Îòæå, êîíñòðóþâàííÿ ³ îñîáèñòîñò³, ³ ñîö³àëüíîñò³ º ñâîºð³äíîþ
ñïîëóêîþ ðóõ³â: â ñåì³îòè÷íîìó ÷àñ³ – ó íàïðÿì³ çìåíøåííÿ åíòðîï³¿, ó
ô³çè÷íîìó ÷àñ³ – ó íàïðÿì³ íåóõèëüíîãî çðîñòàííÿ åíòðîï³¿. Ñåì³îòèêà
ïîñòàº ³íñòðóìåíòîì âïîðÿäêóâàííÿ æèòòºâîãî äîñâ³äó ³ ñïîñîáîì îá-
’ºäíàííÿ ðåàëüíîñò³ ä³éñíîñò³ é ðåàëüíîñò³ òåêñòó. Ïðîöåñóàëüí³ñòü ³ íîí-
ô³íàëüí³ñòü ïàë³ìïñåñòó ðåàëüíîñòåé äàþòü ìîæëèâ³ñòü ðîçãëÿäàòè ñå-
ì³îçèñ ÿê ºäíàëüíó ëàíêó, ÿêà çàáåçïå÷óº ìîæëèâ³ñòü ñòîñóíêó ì³æ
äâîìà óìîâíî ïðîòèëåæíèìè ðåàëüíîñòÿìè. ²íøèìè ñëîâàìè, ïàë³ìï-
ñåñò ðåàëüíîñòåé ÿê áàãàòîâèì³ðíà, çäàòíà äî ñàìîðîçâèòêó ö³ë³ñí³ñòü
óìîæëèâëþºòüñÿ ñåì³îçèñîì, òîáòî «ñåìàíòèçàö³ºþ ñâ³òó ³ ñâ³äîìîñò³
ó âèãëÿä³ íåñê³í÷åííîãî ïðîöåñó ïðîäóêóâàííÿ ñìèñë³â òà îðãàí³çàö³¿
êîíòåêñò³â, âèáóäîâóâàííÿ íàðàòèâ³â ³ ïîðîäæåííÿ êîä³â, àáî íåñê³í÷åí-
íèì îçíà÷óâàííÿì íåñê³í÷åííî íåîçíà÷óâàíîãî [9, 35].
² îñê³ëüêè, çà òåêñòóàëüíîþ ìàêñèìîþ, «ñâ³ò º òåêñò», òî ñâ³ò ïîñòàº
ÿê ñìèñëîâèé ïðîñò³ð, ùî ³ñíóº â ïðîöåñ³ ³íòåðïðåòàö³¿ òåêñòó. Àëå, îñê³ëü-
êè êîæíà êîíô³ãóðàö³ÿ â ðåàëüíîñò³ ä³éñíîñò³ ïîðîäæóº é ùîðàçó ì³ñòèòü
íîâó ðåàëüí³ñòü òåêñòó, òî á³ëüø âëó÷íèì áóäå ïðåäñòàâëåííÿ ñâ³òó ÿê òðàí-
ñòåêñòóàëüíîãî çà õàðàêòåðîì, â ÿêîìó ìíîæèííî ñï³âïîäàíî íå ëèøå òðè-
âèì³ðíèé ô³çè÷íèé ïðîñò³ð, à é ñèìâîë³÷íèé ïðîñò³ð êóëüòóðè.
Îäíàê ãðà – íå ëèøå ñë³äóâàííÿ ïðàâèëó, öå – ìåõàí³çì ëåã³òè-
ìàö³¿ íåïåðåäáà÷óâàíîãî é âèïàäêîâîãî. Âèïàäêîâå ó ãð³, áóäó÷è îçíà-
÷åíå ÿê â³ðîã³äíå é ìîæëèâå, àëå âîäíî÷àñ íåî÷³êóâàíå, íåçàäàíå, ïî-
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ñòàº ³íîä³ ÿê õàîòè÷íå (ó òîìó ñåíñ³, ùî îçíà÷óºòüñÿ ÿê òàêå, ùî íå
ìîæå ìàòè ðàö³îíàëüíîãî ïðîçîðîãî ïîÿñíåííÿ). Ó ³íòåðïðåòàö³þ òåê-
ñòó âèïàäêîâ³ñòü ïðîðèâàºòüñÿ ÷åðåç óí³êàëüí³ñòü àñîö³àòèâíèõ ìîæëè-
âîñòåé ³íäèâ³äóàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³, àëå áàçîâàí³é íà ³íòåðòåêñòóàëüíîñò³
ÿê âëàñòèâîñò³ êóëüòóðè çàãàëîì. ßêùî â êëàñè÷íîìó ðîçóì³íí³, ïðè-
ì³ðîì, òâ³ð – öå ëîã³÷íî çâ’ÿçàíèé òåêñò, òî â ïîñòìîäåðí³ – öå ôðàã-
ìåíòîâàíèé òåêñò, ïîâ’ÿçàíèé íå ëîã³êîþ, à ñóïåðå÷ëèâèìè é ïîá³÷íè-
ìè àñîö³àö³ÿìè. Ãðà àñîö³àö³é, ìèñòåöòâî êîìá³íàòîðèêè, êë³ïîâ³ñòü,
³ìïîðòóâàííÿ ö³ííîñòåé ç àëüòåðíàòèâíèõ êóëüòóð ³ ìàðã³íàëüíèõ ñôåð,
áëèñê³òëèâ³ñòü ìîçà¿÷íîñò³ ñòàº îñíîâîþ ïîñòìîäåðí³ñòñüêî¿ ìåíòàëü-
íîñò³ ç ¿¿ ã³ïåððåôëåêñèâíîþ ÷óòòºâ³ñòþ, â³äñóòí³ñòþ äîì³íàíòíî¿ ³äåî-
ëîã³¿ ³ òîòàëüíèì ðåëÿòèâ³çìîì.
Â ðåñóðñàõ ³íòåðòåêñòóàëüíîñò³ ì³ñòèòüñÿ âîäíî÷àñ ìîæëèâ³ñòü
³íäèâ³äóàëüíîãî ïîðîäæåííÿ îêðåìèõ ëîêàëüíèõ òåêñò³â ³ ñïðèéíÿòòÿ
êóëüòóðè ÿê ºäèíîãî ñï³ëüíîãî äëÿ óñ³õ òåêñòó (àáî «óí³âåðñóìó òåêñò³â»
çà Æ.Äåðð³äà, ó ÿêîìó îêðåì³ áåçîñîáîâ³ òåêñòè íåñê³í÷åííî ïîñèëà-
þòüñÿ îäèí íà îäèí é íà âñ³ â³äðàçó, îñê³ëüêè âîíè âñ³ ðàçîì º ëèøå
÷àñòèíîþ çàãàëüíîãî òåêñòó, ùî ó ñâîþ ÷åðãó çá³ãàºòüñÿ ³ç çàâæäè âæå
«òåêñòóàë³çîâàíèìè» ä³éñí³ñòþ é ³ñòîð³ºþ). Óí³âåðñóì òåêñò³â ñâîºþ
÷åðãîþ ñëóãóº í³áè «âèõ³äíèì» äëÿ áóäü-ÿêîãî íîâîãî òåêñòó. ², êð³ì
òîãî, «íàñë³äêîì óïîä³áíåííÿ ñâ³äîìîñò³ äî òåêñòó áóëî ³íòåðòåêñòóàëü-
íå ðîç÷èíåííÿ ñóâåðåííî¿ ñóá’ºêòèâíîñò³ ëþäèíè â òåêñòàõ-ñâ³äîìîñ-
òÿõ, ùî ñòàíîâëÿòü «âåëèêèé ³íòåðòåêñò» êóëüòóðíî¿ òðàäèö³¿. […] àâòîð
áóäü-ÿêîãî òåêñòó […] ïåðåòâîðþºòüñÿ â ïîðîæí³é ïðîñò³ð ïðîåêö³¿ ³íòåð-
òåêñòóàëüíîé ãðè» [4, 279].
Ïî ñóò³, öå îçíà÷àº íåîáõ³äíó íàÿâí³ñòü ïðåöåäåíòíîãî òåêñòó. Çà
âèçíà÷åííÿì Ó.×åéôà, ïðåöåäåíòíèìè ìîæóòü ââàæàòèñÿ «òåêñòè, (1)
ùî º çíà÷óùèìè äëÿ ò³º¿ àáî ³íøî¿ îñîáèñòîñò³ â ï³çíàâàëüíîìó ³ åìîö³é-
íîìó ñåíñ³, (2) ìàþòü íàäîñîáîâèé õàðàêòåð, òîáòî äîáðå â³äîì³ îòî-
÷åííþ ö³º¿ îñîáèñòîñò³, âêëþ÷àþ÷è ³ ïîïåðåäíèê³â, ³ ñó÷àñíèê³â; ³, íà-
ðåøò³, òàê³, (3) çâåðíåííÿ äî ÿêèõ ïîíîâëþºòüñÿ íåîäíîðàçîâî â äèñ-
êóðñ³ ö³º¿ ìîâíî¿ îñîáèñòîñò³» [10, 39]. Âàæëèâîþ ôóíêö³ºþ ïðåöåäåí-
òíèõ òåêñò³â ó ñîö³àëüí³é êîìóí³êàö³¿ º òå, ùî áóäó÷è ñâîºð³äíîþ «êóëü-
òóðíîþ ôîðìóëîþ» ñï³ëüíîòè, âîíè òîþ ÷è ³íøîþ ì³ðîþ ïðîÿâëÿþòü
ñåáå â ñòâîðþâàíèõ ¿¿ ÷ëåíàìè òâîðàìè ³ âîäíî÷àñ óìîæëèâëþþòü ìå-
ä³àö³þ ñï³ëüíèõ ñìèñë³â. (Ïî ñóò³, íàÿâí³ñòü ó ñï³ëüíîòè ïåâíîãî óí³-
êàëüíîãî êîðïóñó ïðåöåäåíòíèõ òåêñò³â ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê îçíàêà
íàÿâíîñò³ ãðóïîâî¿ ³äåíòè÷íîñò³). Òóò âàðòî ïðèãàäàòè Ð. Áàðòà: «[…]
òåêñòè ïîïåðåäíüî¿ êóëüòóðè º íîâîþ òêàíèíîþ, âèòêàíîþ ç³ ñòàðèõ öèòàò.
Îáðèâêè êóëüòóðíèõ êîä³â, ôîðìóë, ðèòì³÷íèõ ñòðóêòóð, ôðàãìåíòè
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ñîö³àëüíèõ ³ä³îì ³ òàê äàë³ – óñ³ âîíè ïîãëèíóëè ó òåêñò³ ³ ïåðåì³øàí³ â
íüîìó, îñê³ëüêè çàâæäè äî òåêñòó ³ íàâêîëî íüîãî ³ñíóº ìîâà» [1, 78].
Âàæëèâî òå, ùî çà êîæíèì ïðåöåäåíòíèì òåêñòîì ñòî¿òü ñâîÿ óí³-
êàëüíà ñèñòåìà àñîö³àö³é, ÿêà àêòóàë³çóºòüñÿ äëÿ íîñ³¿â ìîâè – ñàìå
âîíà óòâîðþº ïîë³ôîí³þ ïðî÷èòóâàííÿ.
Ïðèíöèï ïîë³ôîí³¿, íà íàø ïîãëÿä, óçãîäæóºòüñÿ ç ìîçà¿÷í³ñòþ,
êîëàæîâàí³ñòþ ÿê îñíîâîþ ïîñòìîäåðíî¿ êàðòèíè ñâ³òó. Ïîë³ôîí³ÿ äîç-
âîëÿº ñòâîðèòè áàãàòîÿðóñíó ºìíó ñèñòåìó, ÿêà çáåð³ãàº ó íåñïîòâîðå-
íîìó, íåòðàíñïîíîâàíîìó âèãëÿä³ âèõ³äí³ êîìïîíåíòè. ßêùî ³íòåðòåê-
ñòóàëüí³ñòü çàäàº çì³ñòîâíå íàïîâíåííÿ «ãðè ðåàëüíîñòÿìè», òî ïîë-
³ôîí³÷í³ñòü ¿¿ îôîðìëþº ñòðóêòóðíî. ²íøèìè ñëîâàìè, ëåã³òèì³çóºòüñÿ
íå ëèøå âêëþ÷åííÿ òåêñò³â, ÿêå ìîæå áóòè ïðåäñòàâëåíå ÿê ïîñë³äîâ-
íèé íàðàòèâ, åëåìåíòè êîòðîãî éäóòü îäèí çà îäí³ì – çáåð³ãàþ÷è á³îãðà-
ô³÷íó â³äïîâ³äí³ñòü, íåñóïåðå÷ëèâ³ñòü, ³ñòîðè÷íó é êóëüòóðíó ïåðåäçà-
äàí³ñòü. Ïîë³ôîí³ÿ âîäíî÷àñ ³ çáåð³ãàº, é ïîðóøóº ö³ âèìîãè. Çáåð³ãàº –
â ñòðóêòóð³ êîæíîãî îêðåìîãî «ôîíó» ("ãîëîñó"), ïîðóøóº – ìîæëèâ-
³ñòþ óòðèìóâàòè ó ñâî¿é ñèñòåì³ ñóïåðå÷ëèâ³ «ôîíè».
Ïîä³áíèé ï³äõ³ä äî îðãàí³çàö³¿ ìàòåð³àëó ïåðåäáà÷àº ôðàãìåíòîâà-
íó ñèñòåìó, ÿêà õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïðèíöèïàìè â³äêðèòîñò³ òà ä³àëîã³÷-
íîñò³. Ë³í³éí³ñòü îäíîð³âíåâîãî îïîâ³äàííÿ â í³é ðóéíóºòüñÿ, à íà ¿¿ ì³ñöå
ïðèõîäèòü áàãàòîð³âíåâà ïîë³ôîí³÷íà ñèñòåìà, â ÿê³é «òåìà» ïðîâîäèòüñÿ
â ê³ëüêîõ «ãîëîñàõ».
Îäíàê ñàìå ïàë³ìïñåñòíà îðãàí³çàö³ÿ ñòîñóíêó ì³æ ðåàëüí³ñòþ ä³éñíîñò³
òà ðåàëüí³ñòþ òåêñòó âèÿâëÿº ïîñë³äîâí³ñòü òàì, äå ðàí³øå ¿¿ íå ïåðåäáà÷à-
ëîñÿ. Çàñîáàìè ³íòåðòåêñòóàëüíîñò³ (çàïîçè÷åííÿ, ïåðåðîáêà òåì ³ ñþæåò³â,
ÿâíà é ïðèõîâàíà öèòàö³ÿ, ïëàã³àò, àëþç³ÿ, ïàðàôðàçà, ³ðîí³ÿ, íàñë³äóâàííÿ,
ïàðîä³ÿ òîùî) âñòàíîâëþþòüñÿ íîâ³ ëîã³÷í³ çâ’ÿçêè ì³æ çâè÷íèìè ôðàã-
ìåíòàìè, à òàêîæ ââîäÿòüñÿ â ñèñòåìó íîâ³ ôðàãìåíòè, ÿêèì â îäíîð³âíåâ³é
ìîíîëîã³÷í³é/ ìîíîôîí³÷í³é ñèñòåì³ ïðîñòî íå ïðèä³ëÿëîñÿ óâàãè.
 Ïîë³ôîí³ÿ, ðóéíóþ÷è ë³í³éíó íàðàö³þ, óìîæëèâëþº ââåäåííÿ íà
ïåðøèé ïëàí äîäàòêîâèõ ïàðàëåëüíèõ ë³í³é, çàâäÿêè ÷îìó áóäü-ÿêà ñè-
ñòåìà (òåêñòó, îñîáèñòîñò³, æèòòÿ òîùî) ïîñòàº ÿê ìîçà¿÷íà, ôðàãìåí-
òàðíà, à ôàáóëà ö³º¿ íàðàö³¿ âòðà÷àº ñâîþ ö³ë³ñí³ñòü. Îêð³ì â³äêðèòîñò³,
ä³àëîã³÷íîñò³, ïðîíèêíîñò³ ñèñòåìè, ¿¿ âèð³çíÿº â³äñóòí³ñòü ÿâíèõ ïðî-
ñòîðîâî-÷àñîâèõ ìåæ, ÷àñîâ³ ïëàñòè (ìèíóëå, íàÿâíå, ìàéáóòíº) â³ëüíî
ïðîåêòóþòüñÿ îäèí íà îäèí, à ïðîñò³ð çì³íþº ñâîþ êîíô³ãóðàö³þ,
ù³ëüí³ñòü ³ íàñè÷åí³ñòü áåçïåðåðâíî, ïîâ’ÿçóþ÷è âîºäèíî îá’ºêòè, ùî
â³ääàëåí³ íà áóäü-ÿêó â³äñòàíü.
 Â ïîë³ôîí³÷í³é ñèñòåì³ âèíèêàº íîâèé òèï ñåíñîóòâîðåííÿ: íà ñòè-
êàõ öèõ ôðàãìåíò³â âèíèêàº «òðåò³é ñåíñ», ùî óòâîðþºòüñÿ âíàñë³äîê
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ñï³ââ³äíåñåííÿ äîäàòêîâèõ ñþæåò³â, ùî ñòîÿòü çà êîæíèì ç öèõ ôðàã-
ìåíò³â – «â³ðòóàëüíèé ðîçëîì», «çîíà ïðîë³ôåðàö³¿». Ó öüîìó ïîëÿãàº ¿¿
âèíÿòêîâà âëàñòèâ³ñòü ùîäî îá’ºäíàâ÷èõ çàêîíîì³ðíîñòåé îñîáèñò³ñ-
íîãî ñïðèéíÿòòÿ, çàñâîºííÿ ³ â³äòâîðåííÿ ³íôîðìàö³¿, ³äåé, îáðàç³â òà
ïðåöåäåíòíèõ òåêñò³â ³ çðåøòîþ ðîçóì³ííÿ ëþäèíè ÿê «çóñòð³÷³ äâîõ ³
áàãàòüîõ ñâ³äîìîñòåé» [2, 11].
Âèñíîâêè. Ðåêîíñòðóêòèâí³ âàð³àö³¿ ñîö³àëüíîñò³, ùî çä³éñíþþòüñÿ ó
ïðîñòîð³ ïîñòìîäåðíîãî ñòèëþ ìèñëåííÿ, çîêðåìà, ñóñï³ëüñòâà ÿê ôóíêö-
³îíàëüíî äèôåðåíö³éîâàíîãî, áàçîâàíîãî íà ðîçð³çíåíí³ àâòîíîìíèõ ôóíê-
ö³îíàëüíèõ ï³äñèñòåì, ìàþòü ñï³ëüíó ðèñó: íåìîæëèâ³ñòü ðîçãëÿäàòè ñîö-
³àëüíî ðåëåâàíòí³ êîíñòðóêòè ÿê óïîðÿäêîâàíó ³ºðàðõ³çîâàíó ö³ë³ñí³ñòü.
Çàâäÿêè ïðîöåñó ¿õ êîíñòðóþâàííÿ, ùî ìîæå áóòè îïèñàíèé çà
äîïîìîãîþ ðîçãëÿíóòèõ íàìè ÷îòèðüîõ óí³âåðñàëüíèõ ïàðàìåòð³â – ÷àñó,
åíòðîï³¿, ³íòåðòåêñòóàëüíîñò³ é ïîë³ôîí³÷íîñò³, ãðà ç ðåàëüí³ñòþ ÿê ïðèí-
öèï ñîö³àëüíèõ ïðàêòèê ïîñòàº ÿê â³äêðèòèé áàãàòîð³âíåâèé ïðîñò³ð,
ñï³ââ³äíîñíèé ç ïðèíöèïîì ðåëÿòèâíîñò³, äîçâîëÿþ÷è ñïðèéìàòè ñâ³ò ç
áóäü-ÿêî¿ éîãî òî÷êè ö³ë³ñíèì ³ ºäèíèì.
Ïàë³ìïñåñò ðåàëüíîñòåé, ó ÿêîìó íàñïðàâä³ ³ñíóº ñó÷àñíà ëþäèíà
³ ÿêèé õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïåðåäóñ³ì çðîñòàííÿì åíòðîï³éíîñò³, âèïàäêî-
âîñò³, âòðàòîþ óâàãè äî ïðè÷èííî-íàñë³äêîâ³ çâ’ÿçê³â, ³íîä³ íåñïðîìîæ-
í³ñòþ âèáóäóâàòè ëîã³êî-öåíòðè÷íó ñèñòåìó, âèÿâëÿºòüñÿ ãîëîâíèì àñ-
ïåêòîì óñâ³äîìëåííÿ ëþäèíîþ ñåáå é ñâ³òó.
² ðåàëüí³ñòü ä³éñíîñò³, ³ ðåàëüí³ñòü òåêñòó ôóíêö³îíóþòü çà îäíèì
ïðèíöèïîì: âèçíàííÿ òîãî, ùî ðîçïàäàííÿ ðåàëüíîñò³ (áóäü-ÿêî¿ ç öèõ
äâîõ) íà ôðàãìåíòè ïðèçâîäèòü äî âòðàòó ñåíñó, ÿêèé ìîæå âèáóäîâó-
âàòèñÿ ëèøå â ö³ë³ñí³é êàðòèí³. Òîé ÷è òîé ñåãìåíò ïàë³ìïñåñòó íå ìîæå
áóòè ïðàâèëüíî ³íòåðïðåòîâàíèé, ÿêùî ìîâà éäå ïðî àíàë³ç ëèøå îäíî-
ãî ïîíÿòòÿ, âèëó÷åíîãî ç êîíòåêñòó. Ãðà öèòàò – ¿õ çàïîçè÷åííÿ ç ðåàëü-
íîñò³ ä³éñíîñò³ ó ðåàëüí³ñòü òåêñòó (³ íàâïàêè), ¿õ âçàºìí³ â³äñèëàííÿ –
çà ïðèíöèïîì áðèêîëàæó ñòâîðþº ïåðåäóìîâè äëÿ ñåì³îòèçàö³¿ é ³íòåð-
ïðåòàö³¿. Áðèêîëàæ – ÿê âèãàäëèâèé ïðîöåñ ïåðåòâîðåííÿ óçâè÷àºíèõ
çíà÷åíü òà ñèìâîë³â é çâè÷íèõ ðå÷åé, íîâîãî âèêîðèñòàííÿ, íåñòàíäàð-
òíèõ ïåðåðîáîê àáî, íàðåøò³, ïîºäíàííÿ íåïîºäíóâàíèõ, íåçâ’ÿçóâàíèõ
åëåìåíò³â – ñòàº îñíîâîþ áàãàòüîõ ñó÷àñíèõ ïðàêòèê. Ðåàëüíîñò³ ïåðå-
ïë³òàþòüñÿ ì³æ ñîáîþ, «ðîçò³êàþòüñÿ», òî÷í³øå, «ïåðåò³êàþòü» îäíà â
îäíó. Ñòâîðåííÿ îêðåìîãî òåêñòó âæå íå ìîæëèâå, ÿê íå ìîæëèâèì
ñòàº ðîçóì³ííÿ áåç çàëó÷åííÿ ³íøèõ òåêñò³â îäèíè÷íîãî òåêñòó.
Òîìó êîíöåïòóàëüíîþ ìåòàôîðîþ äëÿ ñîö³àëüíîñò³ ñòàº ã³ïåðòåêñò:
çà óìîâè â³äñóòíîñò³ ºäèíîãî óïîðÿäêîâóþ÷îãî öåíòðó ñóêóïíèé òåêñò
ñóñï³ëüñòâà îðãàí³çóºòüñÿ ÿê ìåðåæåâà ñèñòåìà, ìàòåð³àë êîòðî¿ ìîæíà
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îïàíîâóâàòè â áóäü-ÿê³é ïîñë³äîâíîñò³, ùîðàçó óòâîðþþ÷è ë³í³éíèé òåêñò
ç ëèøå éîìó ïðèòàìàííîþ ëîã³êîþ ñìèñë³â, ïåðåõîä³â, çàêîíîì³ðíîñ-
òÿìè òåêñòîïîðîäæåííÿ. Ñåì³îòè÷íà ä³ÿëüí³ñòü ðîçïàäàºòüñÿ íà ÷èñëåíí³
«ìîâí³ ³ãðè», çàñíîâàí³ íà ì³íëèâîñò³ ïðàâèë ãðè. «Ö³ ïðàâèëà, ìîâà
çíàê³â ³ ãðàìàòèêà Ãðè, ñòàíîâëÿòü ð³çíîâèä âèñîêîðîçâèíóòîãî òàéíî-
ïèñó, ó ñòâîðåíí³ ÿêîãî áåðóòü ó÷àñòü áàãàòî íàóê ³ ìèñòåöòâ, îñîáëèâî
æ ìàòåìàòèêà é ìóçèêà (à â³äïîâ³äíî é ìóçèêîçíàâñòâî), ³ ÿêèé ìîæå
ïåðåäàòè é ïîâ’ÿçàòè çì³ñò ³ íàñë³äêè ìàéæå âñ³õ íàóê» [3, 7].
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